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Mi amigo 
 
 
Andrés va camino a la calle 13 a visitar a su amigo Daniel… 
-Hola amigo, ¿Cómo estás?, ¿Sabes quién vino a visitarme ayer? ¡Exacto! Karina, la 
chica de la que tanto te he hablado, ya sé lo que estás pensando, sólo fue a hacer un 
trabajo, pero estoy seguro que algún día se enamorará de mí – Sonríe levemente 
-Extraño hablarte- continua Andrés- lamento no poder venir a visitarte todos los días, la 
universidad me tiene atareado, pero mira lo que traje, ¿te acuerdas de esta foto? Nos las 
tomamos después de ganar el campeonato de fútbol- Andrés suspira profundamente- si 
hubiera sabido que sería la última vez que te vería, habría disfrutado un poco más- 
Andrés se levanta de la tumba de su amigo, y se aleja poco a poco con rostro triste y 
nostálgico. 
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